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Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji Dergisinin 
20. Yılı ve 1000. Sayısı Nedeniyle Kongre 
Düzenlendi
Cuma günleri yayımlanan "Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji" dergisi için 
düzenlenen Bilim ve Toplum konulu kongreye 300'de fazla dinleyici ile çok 
sayıda ünlü akademisyen katıldı. 'Acil görev: Toplumun bilim okuryazarlığı' 
sloganıyla düzenlenen kongrede konuşan CBT Yayın Yönetmeni Orhan Bursalı, 
toplumla bilimin arasındaki uçurumun azaltılması gerektiğini vurguladı.
Doğan Kuban, Engin Bermek, Tahir Ceylan, Celal Şengör, Hasan Yazıcı, 
Ali Apar, Ersin Arıoğlu, Hayrettin Ökçesiz, Haluk Karadoğan ve daha 
birçok CBT yazan, siyasetçi, bilim insanı ve uzmanın katıldığı kongrede, Bilgi 
Toplumu çağında toplumun bilgi ve bilim okuryazarı olmasının altı çizildi.
CBT Yayın Yönetmeni Orhan Bursalı açılış konuşmasında, toplumla bilim 
arasındaki ilişkinin zayıflama olasılığına dikkat çekti. Bilim tek doğrultuda ve 
hızlanarak ilerlerken, toplumun istikametinin geçmiş iki bin yıllık tarihi 
gelişiminde bugünden geri düşüşlerin mümkün olduğuna değindi. Popüler 
bilimin bir ütopyasının toplumla bilimin gelişmesi arasındaki uçurumun ve hızın 
azaltılması ve her ikisinin de aynı istikamette yol almasının sağlanması 
olduğunu belirtti.
Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Engin Bermek, "Bilim, Toplum 
ve Akademi" başlıklı konuşmasında, Türkiye'de bilimin önündeki zorlukları ve 
engelleri dile getirdi, rakamlarla Türkiye'de bilim ve teknoloji göstergelerinin 
ulusumuzun dışarıda rekabet edebileceği düzeylerde bulunmadığını, bilim 
politikalarının saptanıp, bilim ve teknoloji üretiminin önünün açılması 
gerektiğini vurguladı.
İTÜ Rektörü Prof. Faruk Karadoğan, "Bilgi ürütmek ve bilinç yaratmak 
bilgelik işidir. Bilgelik kazanmak ise okumaktan öğrenmekten, 
düşünmekten, denemekten geçer; zamanla, sabırla oluşur ve soru sormakla 
başlar. Soru sormak her şeyin başlangıcıdır."diyerek şu görüşleri dile getirdi: 
"Her düzeydeki okula, bilim üreten kurumlara, hükümete, sanayiciye, 
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işadamına ve insanlarımıza ayrı ayrı önemli görevler düşmektedir. Sanayici 
ve işadamı cirosunun en az yüzde 1'ini araştırma ve geliştirmeye ayırarak, 
bilgi üreten kurumlar aracılığı ile teknoloji üretimine yönelmek 
durumundadır."
Prof. Dr. Ayşe Erzan, "Bilim okuryazarlığı ve bilim etiği" başlıklı 
konuşmasında, "Bilim okuryazarlığı bilimin ne tür bir uğraş olduğu, 
bilimsel önermelerin dili, yapısı gibi sorunlar kadar, bilimin etiğinin 
kapsamı ve içeriği hakkında da fikir sahibi olmayı gerektiriyor" dedi.
Prof. Dr. Gürol Irzık ise felsefe ile modern bilim arasında bir yarılma 
yaşandığını, bundan hem felsefe hem de bilim dünyasının sorumlu olduğunu 
belirtti ve söyle dedi: "Modern bilimin inşa edildiği 17. yüzyıldan II. Dünya 
Savaşı'na kadar, felsefe ile bilim camiası arasındaki ilişkiler genellikle 
dostane idi, karşılıklı saygı ve etkileşime dayanıyordu. Bu ilişki II. Dünya 
Savaşı'ndan sonra hızla bozuldu, günümüzde ise yer yer çatışmalı bir biçim 
aldı. Felsefenin, bilimsel düşüncenin toplumda yayılması için olumlu bir rol 
oynayabilmesi ancak bu yarılmanın aşılması ise mümkün."
CHP İstanbul Milletvekili Dr. Ersin Arıoğlu, siyaset ile bilim ilişkileri üzerinde 
durdu, "Siyasette hem bilime duyarsız olacaksınız, hem toplumu 
geliştireceksiniz; bu da mümkün değildir" dedi. Bir ölçü toplumu modeli 
öneren Arıoğlu, "Siyasetin 4 temel bileşeni var: 1-Derinlemesine öğrenmeyi 
hedefleyen bir eğitim politikasıyla, bilimin öncülüğünde doğruları bulmak.
2- ArGe yatırımları ve teknoloji yoluyla yeterli ve kaliteli üretim sağlamak.
3- Bireysel ve toplumsal sorumluluk ilkeleri içinde üretimin nimetlerini adil 
dağıtmak. 4- Estetik yoluyla, güzeli ve iyiyi elde etmek. Bunların hepsini bir 
arada, inanarak kovalayacaksınız. Böylece toplum bir yandan ölçü 
toplumuna dönüşüp, hak ettiği sürdürülebilir gelişme sağlanırken, 
hedeflenen kalkınma düzeyi de hayal olmaktan çıkar" dedi.
Siparişe Göre Bebek
Doç. Dr. Tahir Ceylan "Biyopsikososyal Tekleşme" başlıklı konuşmasında, 
biyolojinin sentetikleşmesi, yer yüzeyinde sayıları yarım düzineyi aşan 
"Biyofabrikalar"ın ortaya çıkmasına neden olduğunu, siparişe uygun DNA 
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üretiminin başladığını belirtti ve "Öyle görünmektedir ki, insanın kendini ve 
çocuğunu, zeki, uzun boylu, sarışın ve mavi gözlü olarak üretmesinin 
önünde paradan ve zamandan başka engel kalmamıştır. Biyolojik 
çeşitliliğin bitmesine artık sayılı asırlar değil, sadece sayılı dekadlar var" 
dedi.
Ceylan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Sosyal çeşitlilik de bitiyor, bir evlilik 
diğer evlilikten, bir şirket öteki şirketten farklı işlemiyor artık. Hatta iki 
tüccarın mal alışverişiyle, karı kocanın cinsel ilişkisi de apayrı şeyler değil 
günümüzde. Bugün Tuna kıyısındaki bir kasabada, İstanbul Boğazı'nda ve 
Nepal ormanlarında konuşulan konu hep aynı: Globale ayak uydurmak, 
lokali global yapmak, yani 'glokal' olmak. Öte yandan şirketler, promosyon 
ve primlerle çalışanlarını tek bir sosyal yapıya zorladılar: 'Kurumsal 
Vatandaş Davranışı.' Kendine değil sisteme aitlik, narsisist, paranoid ve 
agresif kişilik, sistemin emrine sokulmuş ehlileştirilmiş bir hırs, ancak 
faydayı gördüğünde hareket eden bir yapı, biyopsikososyal tekleşmenin 
psikolojik bacağını oluşturuyor."
Hayatı Matematikleştirmek
Prof. Dr. Haluk Oral, "Matematik gözlüğe benzer, dünyayı daha ayrıntılı 
görmenizi, uyumu ve uyumsuzluğu ayırt etmenize yarayan bir gözlük. Ne 
var ki, göz muayenesine gidip doktor değişik mercekleri gözümüzde 
denemeye başlayana kadar gözlüğe gereksinmemiz olduğunu fark 
edemeyebilirsiniz. Hayatın matematikleşmesi bu ayrıta vardıktan sonra 
başlar" dedi.
Doç. Dr. Mustafa Çetiner, 'Tıp Tarihinde Kısa Bir Gezinti' başlıklı 
konuşmasında, "Tıp bilimi de tıpkı diğer bilimler gibi gelişimi boyunca 
önyargılar, toplumlann moral değerleri, engellemeler, cezalar ve siyasi 
iktidarların baskıları ile mücadele etmiş ve bu olumsuzluklara rağmen 
günümüzde bulunduğu noktaya erişebilmiştir. Tıp biliminin gelişimindeki 
temel itici güç tıpkı diğer bilim dallarında olduğu gibi, bilebileceğimize olan 
inançtır" dedi.
Çetiner özetle şunlara işaret etti: "İlk çağlarda hekimlik mesleği din adamları 
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ve büyücülerin tekelindeydi. Bu ilkel tıp anlayışından günümüze kadar 
olan süreçte gerçek bilim insanları, kendi meslektaşları, siyasi otoriteler, 
asılsız veya eksik yapılan bilimsel çalışmaların yanlış yönlendirmelerine 
rağmen doğru yolunda ilerlemeyi sürdürmektedir."
Bilim ve Ağ Toplumu
Tamer Türkoğlu, konuşmasında özetle şu görüşleri dile getirdi: "17.-20.yüzyıl 
arasında matematiğin bilim üzerindeki yönlendirici etkisi ne olmuşsa, 
21.yüzyılda da bilişim teknolojilerinin benzer bir rol üstlenmesi 
beklenmekte. Son dönemde, kuantum bilişimi, kuantum bilgisayarları gibi 
yeni olgular araştırma laboratuarlarına girmiştir. Bunların özellikle doğası 
gereği kuantum fiziği ile açıklanabilecek ortamlarda şimdikine kıyasla çok 
daha başarılı sonuçlar üreteceği bekleniyor.
Bir başka gelişme DNA Bilişimi'dir. DNA'da bulunan protein enzimlerinin 
enerji üniteleri olarak kullanılmasını dayanak alan bu model özellikle tıpta 
müthiş gelişmelerin sağlanmasını olanaklı kılacaktır. Bu sayede örneğin 
kanser gibi hastalıkların tedavisinden şimdikinden çok daha gelişmiş 
çözümler üretilebilecek."
Osman Bahadır, "Bilim ve Demokrasi" başlıklı konuşmasında, "Bilim ve 
demokrasi ilişkisi ile bilimin ve demokrasinin geliştirilmesi, bugün 
ülkemizin ve dünyanın en temel konusudur. Ülkemizde bilimin de 
demokrasinin de kavramsal bakımdan halk arasında nüfuz etmiş olduğunu 
söyleyebilmek ne yazık ki olanaksızdır. Bilim için demokrasiyi geliştirelim, 
demokrasi için bilimi geliştirelim ve özgür, eşit ve mutlu insanlık için bilimi 
ve demokrasiyi geliştirelim" dedi.
Ender Helvacıoğlu, toplumun bilimsel reflekslerinin artırılması gerektiği 
üzerinde durdu. Ali Apar, bilim ve günlük felsefe ilişkileri üzerinde örnekler 
verdi. Arslan Kaynardağ'ın Türkiye'de 'Felsefe, Toplumbilim ve 
Toplumbilimsel' başlıklı konuşması da ilgiyle izlendi.
Cumhuriyet Gazetesi
3 Haziran 2006, Cumartesi, Sayfa 8
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"Bilim ve Teknik" DVD Ortamında
TÜBiTAK'ın popüler yayın organı "Bilim ve Teknik", yayın hayatına başladığı 
1967 yılından bu yana yayınlanan tüm dergilerini tek bir DVD halinde 
okuyucusuna sunacak.
Bilim ve Teknik dergisi Genel Yayın Yönetmeni Raşit Gürdilek, derginin 1967 
yılı Eylül ayından bu yana tüm yayınlarını dijital ortamda okuyucusuna açtığını 
söyledi.
Dergiye elektronik abone olmayan ancak bayiden satın alarak izleyen 
okuyucuların da derginin arşivinden yararlanmak için yoğun talepte 
bulunduklarını belirten Gürdilek, bu istek üzerine tüm arşivi tek bir DVD' de 
topladıklarını kaydetti.
DVD' de 2005 yılı Aralık sayısı da dahil olmak üzere 457 sayılık arşivin yer 
alacağını ifade eden Gürdilek, DVD' ye "Bilim Hazinesi" adını verdiklerini 
söyledi.
DVD' yi, Haziran sayısında okuyuculara ücret farkı olmaksızın (3,5 YTL) 
hediye edeceklerini bildiren Gürdilek, herkesin bu imkandan yararlanabilmesi 
için derginin Haziran sayısını 70 bin adet basacaklarını açıkladı.
Gürdilek, 40 binin üzerinde tirajı bulunan Bilim ve Teknik dergisinin şu anda 55 
bin dolayında baskı yaptığını ifade etti.
DVD' yi dergiye tiraj kazandırmak için yapmadıklarını vurgulayan Gürdilek, 
okuyuculara bir hediye verebilmek üzere çalışmanın gerçekleştirildiğini dile 
getirdi.
Bilim ve Teknik Genel Yayın Yönetmeni Gürdilek, Bilim ve Teknik'in bir yıllık 
yayınlarının bundan sonra birer CD'ye aktarılarak, okuyucuya sunulacağını da 
belirtti.
NTVMSNBC
Pahalı Erişimle Internet Gelişmiyor
Türkiye'de Internetin 13'üncü yılında kullanıcı sayısı 15 milyon, bağlı 
bilgisayar sayısı 750 bin'e ulaştı. Ancak, nüfusa oranla Internet kullanıcı 
sayısında Türkiye, hala Avrupa'nın gerisinde.
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Türkiye'de ilk Internet bağlantısı 12 Nisan 1993'te üniversiteler arasında bir 
bağlantıyla gerçekleştirilmişti. Bu nedenle 12 Nisan'ı takip eden hafta 
Türkiye'de 'Internet Haftası' olarak kutlanıyor. Hafta boyunca çeşitli 
etkinliklerle internetin daha geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor.
Ulaştırma Bakanlığı bünyesindeki Internet Kurulu üyesi Doç. Dr. Mustafa 
Akgül, Türkiye'nin internet yaygınlığında aday ülkeler dahil tüm Avrupa 
ülkelerinin gerisinde olduğunu ifade etti. Türkiye'de henüz Internet'le 
tanışmayan milyonlarca insan bulunduğunu ifade eden Dr. Akgül, bu alanda 
ciddi politikalar oluşturulmasının zorunluluğuna dikkati çekti.
Türkiye'de halen alım gücüne oranla abonelik ücretlerinin yüksek olduğunu dile 
getiren Dr. Akgül, ADSL ücretlerinin düşürülmesi halinde internet abone 
sayısının da artacağını vurguladı.
Dr. Akgül'ün açıkladığı Türkiye'de Internet erişimiyle ilgili bazı bilgiler şöyle:
• Internet bağlantılı bilgisayar sayısı ise 750 bin.
• Türkiye'de 1.8 milyon adet ADSL bağlantısı portu satıldı.
• ADSL kullanıcılarının 300 bin'i kurumsal abone.
• Dial-up bağlantı sayısı 500 bin.
• ADSL bağlantısına sahip okulların sayısı 23 bin.
• Kablo TV şebekesi üzerinden erişim sağlayan 50 bin kişi bulunuyor.
• Internet'te 'tr' uzantılı web sitesi sayısı 90 bin.
• Internet'te, Türkiye kaynaklı .com, . org ve .net uzantılı toplam 420 bin alan 
adı var.
Dünyada ise 400 milyon civarında Internet'e bağlı bilgisayar, 1 milyarı aşkın 
Internet kullanıcısı, 100 milyona yakın web sitesi olduğu tahmin ediliyor.
NTVMSNBC (http://www.ntvmsnbc.com/news/368854.asp)
Britannica, Wikipedia'yi Eleştirdi
Dünyanın en eski ansiklopedilerinden Britannica, Internet ansiklopedisi 
Wikipedia'nin içeriğinin bilimsel olarak yanlışlar içerdiğini ve kendi içeriği ile 
kıyaslanmaması gerektiğini savundu.
Bir zamanlar evlerin kütüphanelerinde özenle saklanan ve prestij unsuru olan 
ansiklopediler, Internet'in çıkışından sonra raflarda tozlanmaya bırakılmıştı.
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Aradan geçen zamanla ansiklopediler içeriklerini Internet'e taşıdı. Şimdi de 
ansiklopedilerin Internet versiyonlarının kaliteleri üzerinde bir tartışma başladı. 
Dünyanın en prestijli ansiklopedilerinden Britannica, rakibi Internet 
ansiklopedisi Wikipedia'nın içeriğinin doğru olmadığını ileri sürdü.
Tartışma İngiliz bilim dergisi Nature'da yayımlanan bir makaleden çıktı. Nature 
Wikipedia ve Britannica'nın içeriklerini karşılaştıran bir inceleme yayımladı. 
Dergi, kendi alanlarında uzman bilim insanlarına 50 konu üzerinde makaleleri 
paralel olarak değerlendirmesini istedi.
İncelemeye alınan konular arasında Arşimed Kanunu gibi klasik kavramların 
yanı sıra, ilk klonlanan koyun Dolly gibi çağdaş örneklere de verildi.
Ansiklopedilerdeki maddeleri inceleyen bilim insanları, makalelerin hangi 
kaynaktan olduğunu bilmeden yorumlarını Nature'a geri yolladı. İncelemede, 
her iki kaynakta da 4'er ciddi kavramsal hata bulundu. Nature dergisinin 
editörleri ayrıca, kendi incelemelerinde de Wikipedia'da 162, Britannica'da da 
123 veri hatası çıkardı.
Nature yayınlamış olduğu makalede, Internet ansiklopedisi Wikipedia'nm 
içeriğinin, yüzyıllık Britannica'ya yakın doğrulukta olduğunu ifade etti.
Britannica'dan bu makaleye sert bir karşılık geldi. Britannica, Nature dergisinin 
incelemesinin 'hatalı' olduğunu vurgulayarak, kendi içeriğinin 'daha doğru' 
olduğunu savundu.
Encyclopaedia Britannica, Nature araştırmasının 'yanlış önermeler üzerine 
kurulduğu, bilimsel standartlara karşı duyarsız kaldığı' ve 'birçok bilimsel 
verideki yanlışı gözden kaçırdığı' ifade edildi. Britannica'dan yapılan 
açıklamada, ansiklopedide çıkan hataların 'yoruma açık cinsten' olduğu 
vurgulandı.
Nature dergisi de son sayısında bu eleştirilere bir yanıt vererek, kendi inceleme 
sonuçlarını savundu.
Adını katılımcıların müdahale edebildiği açık kaynak kodları 'wiki'lerden alan 
Wikipedia, 2001 yılından bu yana Internet'te yayın yapıyor. Sitenin 13 bin 
gönüllü yazarı, sürekli bilgi girişi ve güncellemesi yapıyor. Encyclopaedia 
Britannica ise 1768 yılından bu yana ansiklopedi yayımlıyor. Nature 
makalesinin hemen ardından her iki mecra da belirtilen hataları düzeltmişti.
NTVMSNBC (http://www.ntvmsnbc.com/news/366496.asp)
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Maksat gazete okumak olsun
Gelecekte gazeteler esnek elektronik kağıtlara yüklenecek ve etkileşimli bir 
biçimde şekilde okunabilecek. Bilim-kurgu meraklıları elektronik baskılara 
şimdiden İngilizce bir terim buldu: Mediatron.
E-Gazete terimi birçokları için yeni değil. Gazetelerin Internet baskıları birer e- 
gazete sayılabilir. Ancak, e-gazete terimi aynı zamanda elektronik kağıt olarak 
nitelenen plastik ekranlara basılan gazete baskıları için de kullanılıyor. Belçikalı 
finans gazetesi De Tijd, Philips tarafından geliştirilen 'iLiad' elektronik 
kâğıtlara baskı yapıyor. Aynı şekilde Fransız finans gazetesi Les Echos da, 
elektronik baskılarını 'papier Gectronique' adıyla yapıyor.
Elektronik kağıt teknolojisi bir süredir geliştirilme aşamasındaydı. Bu tip bilim­
kurgu ürünlerin gelecekte kısıtlı bir çevrede ticari bir amaçla satılacak düzeyde 
ilgi çektiği düşünülüyor. Örneğin, Arthur C. Clarke'ın 1968 tarihli ünlü bilim­
kurgu klasiği '2001: A Space Odyssey'de olduğu gibi, gelecekte belki uzaya 
çıkan insanlar, Dünya'daki gelişmeleri çipli elektronik kâğıtlardan takip 
edebilecek.
Elektronik bir gazetede, elektronik kâğıda yüklenen içerik okur tarafından 
değiştirilebiliyor. E-kâğıt sonuçta bir mini-bilgisayar; içeriği kullanıcı tarafından 
yönlendirilebiliyor, okunan haberler bellekte saklanıyor, 'bookmark' 
konabiliyor. Yüklenen içeriğe göre, kullanıcı kendi taleplerine göre haberleri 
indirebiliyor.
Elektronik kâğıtlara reklâmcılar ve pazarlamacılar özellikle ilgi gösteriyor. 
Esnek elektronik kâğıtlar şimdilik grinin 16 ayrı tonunda siyah-beyaz olarak 
üretiliyor. E-kâğıdın renkli modellerinin çıkmasıyla bu talep daha da artacak.
Ancak, reklâmcılar elektronik kâğıt baskılarda reklâmları son derece etkileşimli 
ve canlı bir şekilde tasarlayabilecek. Örneğin, duvarlara, billboard'lara veya 
gazeteye alınacak elektronik kâğıt ilanları, sabahları çay-kahve reklâmı 
gösterirken, akşamları bira veya rakı ilanları gösterebilecek, sesli iletişim 
kurabilecek.
İşin daha da dikkat çekici yanı, Wi-Fi erişimli ve etkileşimli elektronik ilanlar. 
İnsanlar elektronik ilanlara dizüstü bilgisayarlarıyla bağlanarak ilanın içinde 
gezebilecek, sorgulama yapabilecek ve etkileşimli şekilde ilanı inceleyebilecek.
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Not: Mediatron sözcüğü bilim-kurgu yazan Neal Stephenson'un 1995 tarihli 
'The Diamond Age' adlı romanından geliyor.
NTVMSNBC (http://www.ntvmsnbc.com/news/370818.asp)
57 Bin Kişiye 1 Kütüphane
CHP Antalya Milletvekili Nail Kamacı'nın, kütüphanelerle ilgili soru önergesini 
cevaplandıran Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç, bakanlığına bağlı 1161'i 
halk kütüphanesi, 48'i çocuk kütüphanesi ve 14'ü yazma eser kütüphanesi 
olmak üzere, toplam 1223 kütüphanenin hizmet verdiğini bildirdi.
Koç, Türkiye'de 57 bin 236 kişiye 1 kütüphane düştüğünü; bu rakamın, AB 
ülkeleri ile kıyaslandığında yeterli görülmediğini ifade etti.
Bakan Koç, 2006 yılında da okuma alışkanlığının geliştirilmesi ve güncel 
olaylar hakkında vatandaşların bilgi edinmeleri amacıyla, 2 çeşit günlük 
gazeteye abone olunması için 500 halk kütüphanesine ödenek gönderilmesinin 
planlandığını; kütüphaneler için 122'si yurtiçi, 14'ü yurtdışı olmak üzere 136 
çeşit süreli yayının abonelik işlemlerinin gerçekleştirildiğini belirtti.
81 il halk kütüphanesi, İstanbul Devlet Beyazıt Kütüphanesi ve 18 ilçe halk 
kütüphanesinin Internet bağlantılarının sağlandığını, üye kullanıcılara ücretsiz 
Internet hizmeti verilmeye başlandığını bildiren Koç, 30 kütüphanedeki 161 bin 
235 yazma eserin dijital ortama aktarılması çalışmalarının 2006 yılı sonunda 
tamamlanmasının hedeflendiğini kaydetti.
Cumhuriyet, 7 Mayıs 2006
Osmanlı arşivine UNESCO sansürü
Birleşmiş Milletler'e üye ülkeler arasında eğitim, bilim ve kültür alanlarında 
işbirliğini özendirmek amacıyla kurulan UNESCO, beğenmediği tarihî belgeleri 
değiştirmeye kalkıştı.
Paris'te geçtiğimiz hafta düzenlenmesi planlanan Osmanlı Arşivleri Sergisi, 
UNESCO'nun bazı belgeleri sansürlemeye çalışması üzerine iptal edildi. 
Kurum, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen 50 belgeden 
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beşinin sergiden çıkarılmasını, ikisinin de değiştirilmesini istedi. Sansüre 
uğrayan belgelerden biri, Ermeni toplumunun önde gelenlerinin 1889 ve 1898 
yıllarında saraya gönderdiği dostluk mektupları. UNESCO, diasporadaki 
Ermenileri kızdıracağı gerekçesiyle bu belgelere karşı çıktı. Değiştirilmesi talep 
edilen bir diğer belge de Musevilerle ilgili. Osmanlı İmparatorluğu, 15. yüzyılın 
sonunda İspanya ve Portekiz'den kovulan Musevilere sahip çıkarak değişik 
bölgelere yerleştirmişti. UNESCO, Tahrir Defteri'nden alınan belgedeki, 
"İspanya ve Portekiz'den kovulmalarıyla Osmanlı Devleti'ne iltica edip 
Edirne'ye yerleştirilen Museviler..." ifadesinden rahatsız oldu. 'Kovulma' 
kelimesinin metinden çıkarılmasını, yerine de "İspanyalı ve Portekizli 
Museviler" ibaresinin konulmasını istedi. Belgenin, ancak bu değişiklik 
yapılırsa sergilenebileceği kaydedildi.
UNESCO yetkilileriyle müzakere yapan Türkiye'nin kurum daimi temsilciliği, 
beş belgenin çıkarılmasına ve ikisinin değiştirilmesine ilk planda onay verdi. 
Çıkartılması istenen Polonezköy'deki Polonya vatandaşlarıyla ilgili belgenin ise 
sergide kalması sağlandı. Temsilcilik, daha sonra bu gelişmeleri Dışişleri 
Bakanlığı ve Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'ne iletti. Sansür girişimine sert 
tepki gösteren bakanlık ve genel müdürlük, belgelerin orijinal haliyle 
sergilenmesinde ısrar etti.
Özenle seçtikleri belgelerin hiçbir milleti rencide etmediğini vurgulayan Devlet 
Arşivleri Genel Müdürlüğü, örneklerin Osmanlı Devleti'nin din ve ırk farkı 
gözetmeden insanlığa eşit yaklaştığını gösterdiğini kaydetti. Ankara ile Paris 
arasında mutabakat sağlanamayınca 8-22 Haziran tarihleri arasında UNESCO 
Genel Merkezi'nde düzenlenmesi planlanan sergi iptal edildi. Serginin, Türk 
Büyükelçiliği'nin talebi üzerine ertelendiğini söyleyen UNESCO yetkilileri, 
sansür girişimiyle ilgili sorulara cevap vermedi. Zaman'a konuşan Türkiye'nin 
UNESCO Büyükelçisi Numan Hazar ise serginin 'teknik sorunlar sebebiyle' 
ileri bir tarihe ertelendiğini belirtti.
Sergiden çıkartılması istenen belgeler arasında, Ermeni memur ve tüccarların 
mahzarı, Ermeni komite reislerinin pişmanlık mektubu, Ermenice mektup, 
Sırbistan'da huzurun bozulmasını engellemek için gereken tedbirlerin alınması, 
Sırbistan Senatosu üyesi ve bazı ileri gelenlerden Osmanlı Devleti'ne iltica 
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edenlere maaş tahsisi hakkında bilgi veren belgeler bulunmaktaydı. Ayrıca, bazı 
belgelerde altı çizili olarak vurgulanan bazı sözcüklerin varlığı da UNESCO 
yetkililerini rahatsız etti. Bu belgelerde geçen kovulmalarıyla, Avusturya 
karşısında zor durumda bulunan, Avusturya zulmünden gibi bazı ifadelerin 
de değiştirlmesi istendi. Değiştirilmesi istenen; ancak sonrasında bu 
değişiklikten vazgeçilen belge de Polonezköy'lülerin Osmanlı vatandaşlığını 
kabul etmeleri ile ilgiliydi ve aşağıdaki metni içermekteydi:
"Daha önceleri Polonyalı Prens Çartorski adına bir arazi olarak kaydı bulunan 
Beykoz'a bağlı Polonezköy'de yaşayan halk Meşrutiyet'in ilanından sonra 
yabancılık iddiasından tamamen vazgeçerek Osmanlı uyruğunu kabul 
etmişlerdir. Aralarında henüz nüfus cüzdanı almamış olanlara kimlik 
verilecektir. Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti'nce asayiş ve intizamları temin 
edilecek ve kendileri ödemeleri gereken vergilerini düzenli olarak 
ödeyeceklerdir. Geçmiş dönemlerden kalan vergi borçları affedilecektir. 1911 / 
BOA.DH.SN.THR 18/62_1"
Libpark (http ://www. libpark.com/content/view/3 96/5 8/)
Türkiye, 2008 Frankfurt Kitap Fuarı'nın 
'Konuk Ülke'si olacak.
Türk edebiyatı, yayıncıları ve yazarları, Avrupa'ya ve dünyaya açılmak için 
eşsiz bir fırsat yakaladı. Geçen yıl bizzat Kültür Bakanı Atilla Koç'un yaptığı 
başvuruya yanıt geldi ve dünyanın en önemli kitap fuarı Uluslararası Frankfurt 
Kitap Fuarı, 2008'de Türkiye'yi 'Konuk Ülke' olarak davet etti. Kütüphaneler 
ve Yayınlar Genel Müdürü Ahmet Arı, bu kararın en az İstanbul'un 2010'da 
Avrupa Kültür Başkenti olması kadar önemli olduğunu söyledi.
Kültür Bakanı Atilla Koç, 10 Temmuz 2005'te Frankfurt Kitap Fuarı yönetimine 
başvurarak Türkiye'nin fuara onur konuğu olması için ilk adımı atmıştı. 
Türkiye'nin gerekli koşulları yerine getirmesi ve kararlı biçimde konuyu takip 
etmesi sonucu 2008 yılı için olumlu karar çıktı.
Fuara konuk olarak katılmaya büyük önem verdiklerini anlatan Arı, "Bu fuar 
yayıncılık sektörünün dünyaya açılan kapısı olduğu gibi konuk olan ülkelere de 
önemli bir tanıtım olanağı sağlıyor. Tiyatro, el sanatları, mutfağımız gibi 
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kültürel varlıklarımız bu organizasyonlar sırasında en iyi şekilde tanıtılacaktır" 
dedi. Arı, fuara davetli olmanın yayıncılıkla sınırlı olmayacağının altını özellikle 
çiziyor. Geçen yılki fuarın Konuk Ülkesi Güney Kore'nin kâğıt yapımını 
gösterdiğini anımsatıp, "Biz de baklava yapımını göstereceğiz. Yunanlılar da 
'bizim' diyor ama 'gerçek baklava budur' diyeceğiz. Hacivat-Karagöz, meddah 
gibi kültürümüzün önemli unsurlarını dünya kamuoyuna tanıtma fırsatı 
bulacağız" dedi.
Frankfurt Kitap Fuarı'nın geçen yılki Konuk Ülke'si Güney Kore'ydi. Bu yıl 
Hindistan, 2007'de ise Katalonya konuk ülke konumunda fuara katılacaklar. 
Frankfurt Kitap Fuarı'nın içinde Konuk Ülke'ye yazarlarını, yayıncılarını, 
kültürünü tanıtıcı sergiler düzenleyeceği bir bina veriliyor. Bu binada o ülkedeki 
farklı kültürlere, dillere, azınlıklara da yer vermesi bekleniyor. Ayrıca o ülkeden 
çok sayıda yayıncının fuarda stand açması için gerekli kolaylıklar gösteriliyor. 
Bu kolaylıkların en çarpıcısı çeviriyle ilgili. Konuk Ülke'den 50-100 kadar 
yazarın başta Almanca ardından başlıca Avrupa dillerine çevrilip fuar sırasında 
yayımlanmış olması sağlanıyor. Yani şimdiden Türkiye'nin yoğun bir çeviri 
faaliyetine girmesi gerekiyor. Fuar alanına çok sayıda yazar davet edilerek 
toplantılar düzenleniyor. Fuarın açılışında Konuk Ülke'nin bir büyük yazarı 
konuşma yapıyor ve devlet başkanı törene katılıyor. Frankfurt ve civarında pek 
çok sergi açılıyor, kentin operasında, konser salonunda o ülkenin sanatçılarına 
yer veriliyor. Bu yoğunluk yıl boyunca tüm Almanya'ya yayılıyor. Konuk 
Ülke'nin müziği, resmi, fotoğrafı gibi farklı sanat dallarından temsilcileri bu 
ülkede etkinliklere katılıyor. Türkiye'nin 4-8 Ekim tarihleri arasında 
gerçekleşecek fuar kapsamındaki bütün bu etkinlikler için beş milyon avroluk 
bir bütçe ayıracağı söyleniyor.
Radikal
Doğal Taş Kütüphanesi (Natural Stone 
Library) Kuruldu
Ülkemizin değerli ve yarı değerli taşlarının sınıflandırılarak bir kütüphane 
ortamında korunup sergilenmesi ve dünyaya tanıtılması ile ilgili düşünce, yurt 
dışından gelen ilgi ve alım talepleriyle birlikte ortaya çıkmış ve bir proje haline 
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getirilmiştir. Bazı sponsorların yakın desteğiyle ortaya çıkan projenin, mermer 
ve doğal taşlar konusunda dünyada yapılan ilk proje olduğu düşünülerek, 
"Guiness World Records" veri tabanlarında arama yapılmıştır. Aramalar 
sonucunda daha önce varolan bir doğal taş kütüphane yapısı tesciline de 
ulaşılamamıştır. Kütüphane sponsoru Uğur Mermer, "Nisan 2006'dan itibaren 
Uzak Doğu'da ilgili fuarlarda sergilenecek olan minyatür kütüphane ile, insanlık 
tarihinden de eski olan doğal taşların yazılı kaynaklar olan kitaplar kadar 
yaşamla iç içe olduğunu ve hatta kendine ait bir dili bulunduğunu ve her 
dönemde yine dil ve anlam değiştirerek günümüze kadar geldiği düşüncesini 
katılımcılarla paylaşma arzusunda" olduğunu belirtmiştir. Uğur Mermer ayrıca; 
"Bir çok tarihi binanın dekorunda bazan "hüzün"ü anlatan bir mermerin, 
günümüz modern mekanlarında sağlamlık ve sürekliliği yansıtmakta olduğunu" 
ifade etmiş, "Yaşamsal birliktelik anlamında daha yüzyıllar boyu insanlıkla 
beraber olacağını düşündüğümüz mermerlerin ve doğal taşların söyleyecek daha 
çok sözlerinin olacağını..." da vurgulanmıştır.
Aydın'da kurulu Uğur Soğutma Mermer Sanayi'nin sponsorluğunda ve Mutlu 
Dış Ticaret Şirketi'nin tanıtımıyla ortaya çıkan girişimin ürünü olan "Doğal Taş 
Kütüphanesi" nin gelişimi için özellikle meslektaşlarımızın ilgisine ihtiyaç 
duyulmaktadır. Öneri ve düşüncelerinizi tayga54@yahoo.com adresine 
iletebilirsiniz.
Konya'da Kitap Fuarı
TÜYAP ve Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği ile ilk kez düzenlenen Konya 
Kitap Fuarı, KTO-TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi'nde 20 Mayıs 
2006 tarihinde açıldı. 110 yayınevi ve sivil toplum örgütünün katılımıyla 
düzenlenen fuarda, konferans, söyleşi, panel, şiir dinletisi ve çocuklarla söyleşi 
gibi 50'ye yakın kültür ve edebiyat etkinliği yapıldı. Fuar kapsamında ayrıca 
130 yazar, sanatçı, bilim adamı, gazeteci ve politikacı konuşmacı olarak yer aldı 
ve 'Uluslararası Çizerlerden Nasreddin Hoca Karikatürleri' ve 'Hababam Sınıfı 
50. Yılını Kutluyor' sergileri açıldı. 'Konya Bilişim Özel Bölümü'nde ise bilgi 
ve iletişim sektörünün temsilcileri meraklılarıyla tanıştı. Girişin ücretsiz olduğu 
fuar, 20-28 Mayıs tarihleri arasında 11.00-20.00 saatlerinde ziyaret edildi.
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Üniversitenin bahar şenlikleri, festivaller ve kariyer günleriyle aynı tarihlere 
denk gelen fuar, çok az sayıdaki katılım nedeniyle yayınevlerini memnun 
etmedi. Selçuk Üniversitesi'nde öğrenim gören yaklaşık 70 bin üniversite 
öğrencisinden geniş bir katılım bekleyen yayıncılar hayal kırıklığına uğradı. 20 
Mayıs Cumartesi günü açılan fuara, hafta sonuna kadar çok az sayıda kitapsever 
geldi. 300'e yakın yazar, gazeteci ve karikatüristin katılımıyla bir nebze olsun 
hareketlenen fuarda, ulaşım zorluğu da ziyaretçilerin gelişini engelledi. Her saat 
başı şehir merkezinden 25 kilometre uzaklıktaki fuar alanına yaklaşık 40 kişi 
taşıyabilen servis araçları yetersiz kaldı.
Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık'tan Ali Tezel, Mevlânâ diyarı Konya'da 
büyük bir şaşkınlık yaşadıklarını itiraf ediyor. Kitap fuarına gösterilen ilgisizliği 
şehirde fuar kültürünün oluşmamasına bağlayan Tezel, Konya'da yerleşik olan 
korsan kitap piyasasının da bunda etkili olduğunu belirtti.. Kültür Yayın 
Grubu'ndan Hasbi Damar, ulaşım imkanlarının sınırlı olmasına dikkat çekti. 
Bursa'da da kitap fuarının ilk başladığı yıllarda aynı sıkıntıların yaşandığına 
işaret eden Damar, sonraki yıllarda yerel yönetimlerin verdiği destekle bu 
sorunun üstesinden gelindiğini anlattı. Timaş Yayınları'ndan Mustafa Karakoç 
ise, yaklaşık 70 bin üniversite öğrencisi bulunan Konya'nın kitap fuarı için 
büyük bir potansiyel taşıdığını; ancak zamanlamanın çok kötü olduğunu ifade 
etti ve gelecek yıllarda üniversite eksenli planlama yapılması gerektiğini belirtti. 
TÜYAP'ın kitap fuarı düzenlediği İstanbul, İzmir ve Bursa'dan sonra dördüncü 
il olarak Konya'yı seçmesinin çok anlamlı olduğunu ifade eden Can Yayınları 
Fuar Sorumlusu Serkan Uygun, "Biliyoruz ki Konyalı kitapseverler çok fazla. 
Bu yıl ilk olduğu için böyle olması gayet normal. Bursa'da da aynı sıkıntılar 
yaşanmıştı." diye belirtti.
" 1. Uluslararası Bilgi Hizmetleri 
Sempozyumu: İletişim"
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü ile 
Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesinin birlikte düzenlediği " 1. 
Uluslararası Bilgi Hizmetleri Sempozyumu: İletişim" başlıklı sempozyum T.C 
İstanbul İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Salonunda yapıldı. Bilgiye erişim 
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kavramının değişikliği, kütüphanelerin kullanımı ve toplum iletişimi gibi 
konuların ele alındığı 'Bilgi Hizmetleri Sempozyumu'na birçok akademisyen ve 
üniversite öğrencisi katıldı. Konuşmacıların ortak görüşü ise kullanıcılarının az 
olmasına karşın en güvenli bilgi merkezilerinin kütüphaneler olduğu yönünde 
olmakla beraber bilginin elektronik ortama kaydığı da vurgulandı. Sempozyuma 
bildiri ile katılanların sunum başlıkları aşağıdadır:
Prof. Dr. Özer Soysal
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi 
Bölümü Emekli Öğretim Üyesi
"Tarihsel Bağlamda İletişim ve Anadolu"
Prof. Dr. Bengü Çapar
Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 
Başkanı
"Bir İletişim Sistemi Olarak Bilgi Yönetimi: Kuramsal Bir Yaklaşım"
Prof. Dr. Gülbün Baydur
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 
Başkanı
"Kataloglama Kültüründen Üstveri Kültürüne Doğru"
Prof. Dr. Sekine Karakaş
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi 
Bölümü Başkanı
"Bilgi Merkezlerinde İletişim ve Pazarlama"
Prof. Dr. Yaşar Tonta
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
"Kütüphaneler Sanal Güzergâhlara mı Dönüşüyor"
Prof. Dr. Bülent Yılmaz
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 
"Toplumsal İletişim ve Kütüphane Kurumu: "Zihnin Toplumsallığı" 
Bağlamında Bir Değerlendirme"
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Doç. Dr. Hasan S. Keseroğlu
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
"Türkiye'de Bilgi ve Belge Yönetimi Alanında Meslek Etiği"
Doç. Dr. İnci Önal
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
"Bilgi Merkezleriyle İletişimi Keşfetmek"
Doç. Dr. Nazan Özenç Uçak
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
"Bilimsel İletişimde Değişen Roller ve Kütüphanelerin Yeri"
Doç. Dr. Fatoş Subaşıoğlu
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi 
Bölümü
"Engellilerin Toplumla Bütünleşmesinde İletişim ve Bilgiye Erişim"
Doç. Dr. Doğan Atılgan
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi 
Bölümü
"İletişim Teknolojileri Çağında Değişen Bilgi Hizmetleri"
Yard. Doç. Dr. Mesut Yalvaç
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
"Bilgi Yönetimi ve İletişim"
Yard. Doç. Dr. Mesut Yalvaç
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
& Araş. Gör. Fidan Bayraktutan
İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü
"Bilgi Yönetimi ve Etkili İletişim: Bilgi Paylaşımı"
Yard. Doç. Dr. Ümit Konya
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 
"Örgütlerde Yaratıcı Düşünmeyi Geliştirme Çalışmalarında İletişimin 
Rolü"
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Yard. Doç. Dr. Hülya Dilek-Kayaoğlu
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 
"Bilimsel İletişim Sürecinde Elektronik Kaynaklar ve Derme Yöneticisinin 
Rolü"
Yard. Doç. Dr. Fahrettin Özdemirci
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi 
Bölümü
"Kurumsal İletişim ve Belge Yönetimi"
Yard. Doç. Dr. Özgür Gönenç
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü
"Gazetecilikte Bilgi ve Belgelere Erişimin Önemi"
Yard. Doç. Dr. Aykut Arıkan
Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi
"Bilgi Endüstrisinin Kitle İletişimine Etkisi: Değişen Medya"
Dr. Erol Yılmaz
Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphane Dokümantasyon ve Tercüme 
Müdürlüğü
"Bir İletişim Merkezi Olarak Bilgi Merkezlerinin Topluma Açılan Kapısı: 
Halkla İlişkiler"
Adnan Yılmaz
Anadolu Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı
Dr. Mesut Kurulgan
Anadolu Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Dokümantasyon 
Merkezi
"Çevrim-İçi (On-Line) Veri Tabanlarının Kullanım Analizi: Anadolu 
Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi Örneği"
Araş. Gör. Dr. İshak Keskin
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
"Kurumsal ve Arşivsel Bilgiye Erişimde Sınır(sızlık) Sorunu"
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Araş. Gör. Dr. Murat Yılmaz
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
"Kullanıcı İlişkileri ve Lisans Anlaşmaları"
Dr. Berrin Küçükcan
Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi
& Yard. Doç. Dr. Ayşe Öztürk
Yeditepe Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü
"Kütüphane Binası Kullanıcıları Arasındaki İletişimde Binanın Rolü"
Holly Murten
Information Resource Office-US Embassy Berlin
"American Public Libraries: the People's Library"
Juan Jose Fuentes-Romero, Ph.D.
Director of Public Provincial Libraries
"National Libraries and Education"
Araş. Gör. Işıl İlknur Sert
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 
"Öğrenme Deneyiminde Hayatın İlklerinden Biri: İletişime İlk Adımları 
Atan Çocuğa Okul Kütüphanesi Desteği"
Öğr. Gör. Mustafa Sağsan
Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
"Bilgi Paylaşımı İçin Örgüt-İçi İletişim Kanallarının Tasarımına Yönelik 
Bütünleştirici Bir Model"
Ender Bilar
Trakya Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı,
Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne Şubesi Başkanı
"Yerel Yönetimlerin Halk Kütüphaneleriyle Buluşması"
Sami Çukadar
Bilgi Üniversitesi Kütüphanesi
"Kütüphane Hizmetlerinin Sunulmasında Müşteri İlişkileri Yönetiminin 
(CRM) Önemi"
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Halk Kütüphanecileri ve Yöneticilerine 
Yönelik 1. Bölge Semineri
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, Goethe Enstitüsü, Türk 
Kütüphaneciler Derneği, Toplum Gönüllüleri Vakfi ve Türk-Alman İşadamları 
Kültür Vakfi ve Manisa İl Halk Kütüphanesi işbirliği ve desteği ile 1-2 
Haziran 2006 tarihlerinde Manisa, Aydın, Kütahya, Balıkesir, Muğla, Uşak ve 
Afyon illerinde çalışan halk kütüphanecileri ve yöneticilerine yönelik 1. 
Bölge Semineri başarı ile gerçekleştirildi. Seminerde, "Hedef Gruplara Yönelik 
Yaratıcı Kütüphane Hizmetleri" ve " Proje Geliştirme" konularında Prof. Dr. 
Bülent Yılmaz tarafından seminer verildi. Goethe Enstitüsü'nden Özen Sezer 
slayt, fotoğraf ve film gösterimi yaptı. Seminerde ayrıca 25 katılımcı ile ilgili 
konularda grup çalışmaları yapıldı. TKD Genel Başkanı Ali Fuat
Kartal, TKD Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Soluk, Toplum Gönüllüleri Vakfı 
"Benim Kütüphane" Projesi Koordinatörü Aydın İleri de toplantıya katıldılar. 
Ayrıntılı raporun daha sonra meslektaşlarla paylaşılacağı bildirildi.
2006 ve 2007 yılları içinde, her bölgede ayrı ayrı olmak üzere toplam 7 
seminerin yapılacağı ve ilki başarı ile tamamlanmış olan bu seminerlerden 
ikincisinin Gaziantep'te yapılması amacıyla hazırlıkların başlatıldığı belirtildi. 
Ayrıca böylesi bir seminerin resmi-sivil toplum kuruluşlarının işbirliği ve 
desteği ile Türkiye'de ilk kez gerçekleştirildiği belirtildi. Bundan sonra bu tür 
seminerler düzenlenerek Türkiye'deki bütün halk kütüphanecileri ve 
yöneticilerine ulaşmanın hedeflendiği ve kaynak ve destek sağlanabildiği sürece 
seminerlerin düzenleneceği ifade edildi.
TKD Şubelerimizden haberler
TKD'nin çeşitli illerdeki şubelerini yönetim kurulu üyelerini belirlemek 
amacıyla seçimlerini gerçekleştirmiştir buna göre:
TKD İstanbul Şubesi Olağan Genel Kurulu seçimleri 11 Mayıs 2006'da Orhan 
Kemal İl Halk Kütüphanesi konferans salonunda yapıldı. TKD İstanbul 
Şubesi'nin yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşmuştur. Didar Bayır, Kasım 
Çelik, Gülten Yıldız, Ayşegül Ardıç ve Ümit Konya.
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TKD Edirne Şubesi Olağan Genel Kurulu seçimleri 12 Mayıs 2006'da yapıldı. 
TKD Edirne Şubesi'nin yeni dönem Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşmuştur. 
Ender Bilar, Bahattin Demirelli, Musa Öncel, Salih Dönmez ve Ender Görgün.
TKD Kütahya Şubesi Olağan Genel Kurulu seçimleri 18 Mayıs 2006'da yapıldı. 
TKD Kütahya Şubesi'nin XXI. Dönem Yönetim Kurulu şu isimlerden 
oluşmuştur. Muzaffer Altın, Kemal Zeren, Bülent Gül, Halil Arat ve A. Ali Ak.
TKD Kırklareli Şubesi Olağan Genel Kurulu seçimleri 23 Mayıs 2006'da 
yapıldı. TKD Kırklareli Şubesi'nin XX. Dönem Yönetim Kurulu şu isimlerden 
oluşmuştur. S. Hilal Sıcak, Mustafa Ermiş, Osman Sergin, Tuncay Batan ve 
Eyüp Kaya.
TKD Ankara Şubesi Olağan Genel Kurulu seçimleri 26 Mayıs 2006'da Adnan 
Ötüken İl Halk Kütüphanesi konferans salonunda yapıldı. TKD Ankara 
Şubesi'nin XI. Dönem Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşmuştur. İsmail 
Arayıcı, Mehmet Demir, Dide Karaşahin, Ebru Fatma Bezik ve Fatih Büyüksan.
TKD Mersin Şubesi Olağan Genel Kurulu seçimleri 26 Mayıs 2006'da yapıldı. 
TKD Mersin Şubesi'nin yeni dönem Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşmuştur. 
Işık Sözüak, Didem Çerçi, Abdullah Güneş, Veda Yürek ve Yaşar Ürkütür.
TKD Bafra Şubesi Olağan Genel Kurulu seçimleri 31 Mayıs 2006'da yapıldı. 
TKD Bafra Şubesi'nin yeni dönem Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşmuştur. 
Orhan Veral, Oktay Zerrin, İsmet Yüksel, Tekin Ataseven ve Hasan Varol.
TKD Eskişehir Şubesi Olağan Genel Kurulu seçimleri yapıldı. TKD eskişehir 
Şubesi'nin yeni dönem Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşmuştur. Mehmet 
Akaya, Galip Ünal, Mustafa Ünal, Mustafa Tokmakçı ve Özkan Eral.
Okuma Alışkanlığı
Ülkemizdeki okuma alışkanlığının yetersizliğine dikkat çekmek amacıyla, Türk 
Kütüphaneciler Derneği Genel Merkezi ile Ankara Şubesi tarafından çok farklı 
ve renkli bir etkinlik gerçekleştirme kararı alındı. Buna göre, etkinlikte, 20 bin 
kişinin Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda aynı anda kitap okuması planlandı.
Etkinliğin Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer alması için gerekli çalışmalar da 
yapılmaktadır
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Görme Engelliler İçin Internet Kütüphanesi 
Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji Merkezi (GETEM) tarafından 
tasarlanan Internet kütüphanesi projesi, görme engellilerin bilgi kaynaklarına 
erişimin sağlamayı amaçlıyor (http://www.getem.boun.edu.tr). Bu proje 
(Türkiye'de sayıları 400 bin civarında olan) görme engellilerin yanı sıra, diğer 
tür engeli gereği basılı ("printed") kaynaklardan sınırsızca yararlanamayan 
(felçli, dyslexic) bireyleri de kapsıyor. Kütüphanede bulunacak yayınlar Türkçe 
ve İngilizce'den oluşacak. Kütüphanede hikaye, roman, şiir türü kitapların yanı 
sıra Türkiye üniversitelerinde okutulmakta olan ders malzemesi (kitap, makale, 
ders notu) ile kimi ders ve konferansların kayıtları ve ilave olarak bilimsel 
makale - kitap bulunacak. Kütüphanede ayrıca, günlük gazete ve haftalık/aylık 
dergi yazılarına bağlantı (link) verilecek. Kütüphane, çevrimiçi olarak görme 
özürlülere hizmet veren yurtdışındaki kütüphanelerle de bağlantı içinde olacak. 
Yukarıda belirtilen amaca yönelik olarak; Internet kütüphanesinde yer alacak 
kitap, dergi ve diğer materyaller metin, ses (bilgisayar ve insan sesi) ve DAISY 
(metin + insan sesi) formatlarında. İlgili materyaller bilgisayar ekranını 
seslendiren özel programlar aracılığıyla dinlenebileceği gibi, bilgisayar 
ekranında yer alan yazıyı anında kabartma yazıya çeviren cihazlar aracılığıyla 
da kabartma yazıyı bilenler tarafından okunabilecek. Bunun yanında, sesli 
veriler CD'lere ya da MP3'lere kaydedilerek taşınabilir CD çalarlar ya da MP3 
aracılığıyla da dinlenebilir hale gelecek. Proje çerçevesinde verilecek hizmet 
ihtiyaç sahiplerine üniversiteler ve yerel yönetimler eliyle ulaştırılacak. Diğer 
kurum - kuruluşlar (örneğin, Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın birimleri, görme 
özürlülere yönelik eğitim veren okullar, vs.) ve bireyler isterlerse Internet 
kütüphanesine üye olabilecekler. Kütüphaneye erişim için kullanıcı tarafında 
üzerinde konuşma programlarının yüklü olduğu bilgisayarlar ile metni kabartma 
yazıya çeviren cihazların bulunması gerekmektedir. Kimi üniversite ve 
belediyelerde ve az sayıdaki dernek-vakıf-kişide bu imkanlar bulunmakta. 
GETEM, bu imkandan yararlanmak isteyen birimlere donanım ve yazılım 
kullanımı konusunda eğitim sağlayacak ve bunların temininde aracılık 
yapacaktır.
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